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Belajar merupakan aktivitas yang akan selamanya dialami oleh seorang manusia. 
Sebagai umat yang berpegang teguh pada Islam, ilmu pengetahuan merupakan bagian dari 
keimanan umat Islam. Di sisi lain, hubungan dengan sesama manusia, termasuk umat dari 
keyakinan lain perlu dibangun oleh umat Islam dalam rangka membangun peradaban. Melalui 
ilmu pengetahuan, umat Islam diharuskan untuk dapat memberikan manfaat kepada manusia 
lain. 
Madrasah dari masa ke masa menunjukkan eksistensinya sebagai wadah bagi umat 
Islam untuk melakukan eksplorasi ilmu dan beragam penelitian. Sebagai lembaga pendidikan 
Islam yang tidak hanya mempertemukan umat dengan ilmu agama, melainkan juga ilmu 
pengetahuan alam, madrasah telah melalui proses-proses adaptasi panjang agar tetap relevan 
seiring dengan perubahan zaman. 
Alasan Penulis memilih topik yang berkaitan dengan madrasah karena adanya fakta 
bahwa madrasah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, namun perannya menjadi 
terbatas. Melalui perancangan ini, Penulis berharap Pembaca dapat memahami dan 
mempelajari hal-hal yang telah ditemukan dalam madrasah dan bagaimana madrasah 
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Madrasah mengalami pergeseran makna melalui sejarah panjang hingga akhirnya 
menjadi bagian dari ruang sosial masyarakat, termasuk wilayah perkotaan di Indonesia. 
Pergeseran makna keterbukaan pada madrasah mulai dari keterbukaan bagi segala kalangan 
tanpa batasan agama sampai keterbukaan bagi kalangan Islam saja. Dalam madrasah, salah 
satu elemen penting adalah perpustakaan yang membawa makna keterbukaan. Namun, peran 
keterbukaan dalam perpustakaan madrasah saat ini luntur dan tidak lagi menjadi ruang yang 
menarik bagi sebagian besar pelajar. Sedangkan di Tangerang, banyak pelajar memilih belajar 
dan berdiskusi di ruang-ruang publik, seperti restoran atau kafe, bukan di perpustakaan. 
Perpustakaan memiliki potensi menyatukan aktivitas belajar dan bertukar pikiran sehingga 
perpustakaan mampu mengembalikan makna keterbukaan pada madrasah. Dalam kaitannya 
dengan madrasah, perpustakaan pernah memiliki peran besar dalam mempertemukan umat 
Islam dengan umat agama lain atau bangsa lain untuk bekerjasama dalam memajukan ilmu 
pengetahuan. Perpustakaan tetap menjadi bagian dari madrasah di era modernisasi, namun 
perpustakaan perlu beradaptasi dengan kebutuhan pelajar saat ini. Dalam perancangan ini, 
penulis mengembalikan makna keterbukaan pada perpustakaan madrasah yang terbuka bagi 
kalangan pelajar tanpa batasan agama dan bangsa. Akhirnya, perancangan arsitektur madrasah 
di Tangerang bertujuan untuk mengkaji perubahan makna madrasah di Indonesia berdasarkan 
perubahan karakter ruang perpustakaan, dan mengidentifikasi peluang madrasah melalui peran 
perpustakaan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas. 
 































Madrasa has had the shifting meaning through history and becomes part of social life, 
including the urban area in Indonesia. The beginning of the shifting meaning of madrasa was 
from an openness concept for all religions into only for Muslim. Moreover, one of the 
madrasa's ultimate elements is a library that carries the meaning of openness. However, the 
fading of the library's openness role in madrasa appears to be less attractive for most of the 
students. On the other side, most of the students in Tangerang prefers to study and discuss in 
public space, such as restaurant or café, not in the library anymore. The library has a potency 
unifying learning activities and exchanging ideas to restore the openness meaning in madrasa. 
Concerning madrasa, the library has ever had a considerable role in uniting Islam and other 
religions advancing knowledge. Besides, the library demands to adapt to the needs of students 
in the modern era. In this architectural design, the author wants to restore the library's 
openness meaning in madrasa that opens for all students without religion and nation limitation. 
Finally, the madrasa architectural design aims to study the shifting meaning of madrasa in 
Indonesia based on the library's changing character and identifying madrasa's opportunity 
through the library to develop knowledge for society. 
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